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RESUMO 
 
 
ANÁLISE DO MANEJO SANITÁRIO DE ECTOPARASITA E SUA RELAÇÃO COM OS 
ÍNDICES REPRODUTIVOS 
 
 
AUTOR: Matheus Giudici de Almeida 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Juliano Costa dos Santos 
CO-ORIENTADOR: Prof. Dr. Bruno Castro Kuinchtner 
 
 
O objetivo do presente trabalho é através de uma pesquisa exploratória diagnosticar se o manejo 
sanitário em bovinos de corte corrobora para os baixos índices reprodutivos dos rebanhos. O trabalho 
foi realizado aplicando um questionário estruturado a pecuaristas de bovinos de corte dos municípios 
da Fronteira Oeste e Região da Campanha. O questionário foi elaborado com um conjunto de quatorze 
questões fechadas e duas questões abertas, a respeito do manejo sanitário para o controle do carrapato 
Boophilus microplus sobre os índices reprodutivos. A pesquisa obteve um total de vinte e um 
respondentes. Os dados foram digitalizados e analisados utilizando o software Excel. Os resultados 
obtidos não permitem relacionar o manejo sanitário com baixos índices reprodutivos, todos os 
estabelecimentos respondentes a taxa de prenhez das matrizes é superior à média do estado do Rio 
Grande do Sul.   
  
 
Palavras-chave: Boophilus microplus. Bovinos de Corte. Produção Animal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
ANALYSIS OF ECTOPARASITE HEALTH MANAGEMENT AND THEIR RELATIONS 
WITH REPRODUCTIVE INDEXES 
 
 
AUTHOR: Matheus Giudici de Almeida 
ADVISOR: Prof. Dr. Juliano Costa dos Santos 
CO-ADVISOR: Prof. Dr. Bruno Castro Kuinchtner 
 
The main aim of the present work is through an exploratory diagnostic research about sanitary 
management in beef cattle for understand the low reproductive rates of herds. The work was carried 
out by applying a structured questionnaire including the West Frontier and Campanha region of the 
Rio Grande do Sul state. The questionnaire was elaborated with a set of questions, being closed and 
open questions, about the sanitary management for tick control Boophilus microplus on reproductive 
indexes. A total of 21 respondents answered the questions. Dataset were digitized and analyzed using 
Excel software. Results obtained are not related to sanitary management with low reproductive rates, 
all users answering the questionnaire has reproductive rate above the average of the Rio Grande do Sul 
state. 
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